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PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA RADOVA
725 GODINA FRANJEVACA U VIROVITICI
U povodu blagoslova obnovljene samostanske i upne crkve sv. Roka i odranog
meðunarodnog simpozija Virovitica, nedjelja 17. rujna 2006. god. nakon svete mise u
10,30 sati.
Uvaeni gosti, poštovani predstavnici vlasti, dragi naši Virovitièani.
Za mjesec dana navršit æe se godina dana od proslave vanog jubileja franjevaca u
našem gradu: 725 godina franjevaca u Virovitici bio je povod da se organizira
Znanstveni meðunarodni simpozij od 17. do 19. listopada prošle godine (2005.).
Simpozij su organizirali Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
Zavod za znastveni i umjetnièki rad u Osijeku; Hrvatska franjevaèka provincija sv.
Æirila i Metoda u Zagrebu; Franjevaèka provincija sv. Ivana Kapistrana u
Budimpešti; Franjevaèki samostan u Virovitici, a pod pokroviteljstvom generalnog
ministra Reda manje braæe fra Josea Rodriqueza Carballa u Rimu.
Povodom simpozija 17. listopada u Gradskom muzeju otvorena je izloba “Iz
riznice franjevaèkog samostana u Virovitici”. Na izlobi je, uz veæ izlagane predmete
(na izlobama u Zagrebu, Osijeku i Virovitici), prvi put struènoj i široj javnosti bio
predstavljen izbor graðe iz bogate arhivske, umjetnièke i knjine baštine virovitièkog
franjevaèkog samostana i crkve sv. Roka.
Sljedeæa dva dana (18. i 19. listopada) na simpoziju su nas saetim deseto-
minutnim izlaganjima predavaèi i referenti izvijestili o temi rada. Nakon završetka
simpozija dogovoren je susret za godinu dana na predstavljanju zbornika.
Danas, kada je Zbornik radova meðunarodnog simpozija 725. godina franjevaca u
Virovitici pred nama, elimo ga što prije prelistati i doznati što su autori èlanaka
napisali, kako su ga urednici (prof. emer. Julio Martinèiæ i dr. sc. Dubravka
Hackenberger) uredili. (I sama sam propustila dva zelena svjetla semafora jer nisam
mogla prièekati da doðem u Muzej.)
Pred nama je 300 stranica zbornika u tvrdom uvezu u nakladi HAZU Zavoda za
znanstveni i umjetnièki rad u Osijeku. Na koricama je otisnut motiv s fotografije
snimljene do 1887. godine, kada je toranj crkve sv. Roka imao barokni lukovièasti
završetak.
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Na nekoliko prvih stranica otisnut je naslov zbornika, kada je odran i tko je
organizirao simpozij, CIP. Slijedi kazalo koje korisnika pregledno i lako upoznaje sa
sadrajem. Potom je otisnut tekst otvorenja simpozija i pozdravne rijeèi.
Objavljena su 22 rada od isto toliko autora. Radovi su otisnuti grafièki èisto,
istaknutoga naslova, uoèljivih podnaslova i s dovoljno bjeline oko teksta pa sve
djeluje pregledno i omoguæava lako èitanje.
Svi èlanci u zborniku imaju iscrpne bilješke u kojima æe zahtjevniji èitatelji
pronaæi dodatna objašnjenja i informacije o izvorima, pojmovima, dogaðajima,
osobama. Bibliografiju i ilustacije u boji i crno - bijele imaju pojedini radovi.
Do ovog novog zbornika, koji danas predstavljamo s temama iz prošlosti grada od
srednjovjekovne povijesti gotovo do kraja XX. stoljeæa, objavljeno je pet knjiga. Prva
je u nizu knjiga našega Paškala Cvekana “Virovitica i franjevci” objavljena 1977.
godine. Slijedi Virovitièki zbornik 1234. – 1984. objavljen 1986. u izdanju Akademije
(JAZU) i grada Virovitice (sadrava radove sa znanstvenog skupa organiziranog u
povodu 750. obljetnici grada), do danas najopseniji i, što se tièe znanstvenih
rezultata najznaèajniji, prikaz prošlosti grada. Virovitica – 30 izabranih tema, 1996.,
pa slijedi “Knjiga o Virovitici” Vinka Brešiæa 2000. i “Povijest grada Virovitice”
Rudolfa Horvata, objavljena 2001. godine.
I, kako smo u vrijeme simpozija više puta èuli da Virovitica i franjevci idu zajedno,
idu zajedno i dva zbornika o povijesti Virovitice i ovaj o franjevcima u Virovitici.
I što još reæi, veæ poeljeti nove zbornike i knjige o Virovitici i Virovitièanima
(neke se obljetnice blie, npr. 30 godina od objavljivanja Paškalove knjige “Virovitica
i franjevci”). Ovaj zbornik neka je na èast autorima, nakladniku i našim franjevcima,
a na zadovoljstvo èitateljima.
Dubravka Saboliæ, prof.
Zbornik radova meðunarodnog simpozija, ur. Julijo Martinèiæ i Dubravka
Hackenberger, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i
umjetnièki rad u Osijeku, Zagreb – Osijek, 2006., 300 str.
Zbornik 725 godina franjevaca u Virovitici. Zbornik radova meðunarodnog
simpozija, koji su uredili prof. emer. Julijo Martinèiæ i dr. sc. Dubravka
Hackenberger, sadrava, uz nekoliko popratnih tekstova o kojima je bilo rijeèi u
prethodnom prikazu, 22 znanstvena priloga koja svojom tematikom rasvjetljuju
najrazlièitije vidove povijesti virovitièkog franjevaèkog samostana i njegove uloge u
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